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Boletín de difusión de la Transferencia del Conocimiento de la Universidad de Córdoba
Jornada MINISDEF
Empresas e Investigadores de Córdoba
El miércoles 29 de abril, tuvo lugar en 
el Salón de actos de la Cámara Oficial de 
Comercio e Industria de Córdoba una jor-
nada Universidad-Empresa con el Mi-
nisterio de Defensa denominada “MI-
NISDEF- Empresas e Investigadores de 
Córdoba”.  La jornada fue una iniciativa 
conjunta entre la Subdirección General de 
Planificación, Tecnología e Innovación de 
la DGAM y el Ayuntamiento de Córdoba a 
través del Instituto Municipal de Desarro-
llo Económico y Empleo de Córdoba (IM-
DEEC), contando para su organización con 
la Subdelegación de Defensa en Córdoba y 
la colaboración de la Universidad de Cór-
doba, la Universidad Loyola y la Cámara 
Oficial de Comercio e Industria. Durante 
la jornada grupos de investigación de las 
áreas de aerobiología, mecánica y física 
aplicada, informática y análisis numérico, 
proyectos de ingeniería, visión artificial, 
ingeniería cartográfica, geodesia y foto-
grametría, presentaron sus capacidades, 
líneas de investigación y proyectos en de-
sarrollo con la finalidad de crear un foro 
de intercambio de información entre los 
distintos organismos participantes.
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